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EDITORIAL
Caros leitores. Chega mais o volume 17, fascículo 1, da Revista de Ciên-
cias Jurídicas e Sociais da UNIPAR. Neste exemplar os temas estão bem diversifica-
dos, abordando áreas de Direito do Trabalho, Processo Civil, Processo Penal, Direito 
Constitucional e Direitos Humanos.
O fascículo principia com o texto intitulado ESTUDOS SOBRE O PRO-
CESSO DE DESVALORIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO DE ACORDO 
COM A LÓGICA EMPRESARIAL DO SÉCULO XXI, de autoria de Lourival José 
de Oliveira.
Em seguida tem-se o trabalho intitulado A POLÍTICA CRIMINAL AME-
RICANA E SEU PAPEL NA CRIAÇÃO DAS CORTES DE DROGAS: INFLUÊN-
CIAS HISTÓRICAS SOFRIDAS PELO PROGRAMA DE JUSTIÇA TERAPÊU-
TICA elaborado por Daniel Pulcherio Fensterseifer.
Os temas de processo civil surgem com os textos de Rodrigo Brunieri Cas-
tilho e Silvia Mattei denominado O PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA E O 
INCIDENTE DE COLETIVIZAÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS; e de La-
rissa Camargo Martins Previato intitulado OS BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO DA 
CONCILIAÇÃO E A FAZENDA PÚBLICA.
Na sequência, tem-se o artigo denominado A LIBERDADE IGUAL NO 
ESTADO CONSTITUCIONAL DE DIREITO SOB A PERSPECTIVA DO CON-
TRATUALISMO DE JOHN RAWLS de autoria de Leonam Baesso da Silva Liziero.
Por fim, a edição da revista se encerra com o texto DIREITOS HUMA-
NOS: INTEGRAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS DISPOSITIVOS NORMA-
TIVOS DO DIREITO BRASILEIRO de Dorita Ziemann Hasse e Tatiane Cristina 
Gouveia.
Então, a todos, uma boa leitura!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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Dear readers. This is volume 17, issue 1, of Legal and Social Sciences 
Journal from UNIPAR (Revista de Ciências Jurídicas e Sociais da UNIPAR). In this 
issue, the themes are very diversified, approaching areas in Labor Law, Civil Proce-
dure, Criminal Procedure, Constitutional Law and Human Rights.
This issue starts with the paper named ESTUDOS SOBRE O PROCES-
SO DE DESVALORIZAÇÃO DO TRABALHO HUMANO DE ACORDO COM A 
LÓGICA EMPRESARIAL DO SÉCULO XXI, (STUDIES ON THE PROCESS OF 
HUMAN LABOR DEVALUATION ACCORDING TO THE 21st-CENTURY BU-
SINESS LOGIC) by Lourival José de Oliveira.
Following this, the paper termed A POLÍTICA CRIMINAL AMERICANA 
E SEU PAPEL NA CRIAÇÃO DAS CORTES DE DROGAS: INFLUÊNCIAS HIS-
TÓRICAS SOFRIDAS PELO PROGRAMA DE JUSTIÇA TERAPÊUTICA (THE 
AMERICAN CRIME POLICY AND ITS ROLE IN THE CREATION OF DRUG 
COURTS: THE HISTORICAL INFLUENCES EXPERIENCED BY THE BRAZI-
LIAN DRUG COURT PROGRAM) developed by Daniel Pulcherio Fensterseifer.
The civil procedure themes come with the texts from Rodrigo Brunieri Cas-
tilho and Silvia Mattei, named O PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA E O INCI-
DENTE DE COLETIVIZAÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (THE PRINCIPLE 
OF ACCESS TO JUSTICE AND THE INCIDENT OF COLLECTIVIZATION OF 
REPETITIVE DEMANDS); and Larissa Camargo Martins Previato, with the title of 
OS BENEFÍCIOS DA APLICAÇÃO DA CONCILIAÇÃO E A FAZENDA PÚBLICA 
(THE BENEFITS OF APPLYING PUBLIC TREASURY CONCILIATION).
After them, the journal presents the paper A LIBERDADE IGUAL NO ES-
TADO CONSTITUCIONAL DE DIREITO SOB A PERSPECTIVA DO CONTRATU-
ALISMO DE JOHN RAWLS (EQUAL LIBERTY IN THE RULE OF LAW UNDER 
THE PERSPECTIVE OF JOHN RAWLS’S CONTRACTUALISM) by Leonam 
Baesso da Silva Liziero.
And finally, this issue finishes with the text DIREITOS HUMANOS: IN-
TEGRAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DOS DISPOSITIVOS NORMATIVOS DO 
DIREITO BRASILEIRO (HUMAN RIGHTS: INTEGRATION AND COMPLE-
MENTATION OF NORMATIVE DEVICES IN THE BRAZILIAN LAW) by Dorita 
Ziemann Hasse and Tatiane Cristina Gouveia.
We wish you a pleasurable reading!
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
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Estimados lectores, 
Llega el volumen 17, fascículo 1, de la Revista de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de la UNIPAR. En este ejemplar los temas están diversificados, abordando 
áreas del Derecho del Trabajo, Proceso Civil, Derecho Constitucional y Derechos 
Humanos.
El fascículo inicia con el texto intitulado ESTUDIOS SOBRE EL PROCE-
SO DE DESVALORIZACIÓN DEL TRABAJO HUMANO DE ACUERDO CON 
LA LÓGICA EMPRESARIAL DEL SIGLO XXI, de autoría de Lourival José de 
Oliveira. 
Enseguida, el artículo intitulado LA POLÍTICA CRIMINAL AMERICA-
NA Y SU PAPEL EN LA CREACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE DROGAS: 
INFLUENCIAS HISTÓRICAS SUFRIDAS POR EL PROGRAMA DE JUSTICIA 
TERAPÉUTICA, elaborado por Daniel Pulcherio Fensterseifer.
Los temas de proceso civil surgen con los textos de Rodrigo Brunieri Cas-
tilho y Silvia Mattei, denominado EL PRINCIPIO DEL ACCESO A LA JUSTICIA 
Y EL INCIDENTE DE COLECTIVIZACIÓN DE DEMANDAS REPETITIVAS; y 
de Larissa Camargo Martins Previato intitulado LOS BENEFICIOS DE LA APLI-
CACIÓN DE CONCILIACIÓN Y LA HACIENDA PÚBLICA.
En secuencia, el artículo denominado LA LIBERTAD IGUAL EN EL 
ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO BAJO LA PERSPECTIVA DEL 
CONTRACTUALISMO DE JOHN RAWLS de autoría de Leonam Baesso da Silva 
Liziero.
Por fin, la edición de la revista se encierra con el texto DERECHOS HU-
MANOS: INTEGRACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS 
NORMATIVOS DEL DERECHO BRASILEÑO de Dorita Ziemann Hasse y Tatiane 
Cristina Gouveia.
¡Buena lectura a todos! 
Jônatas Luiz Moreira de Paula
Editor
